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Notoria la importancia de la próxima lucha electoral
para Diputados a Cortes, y extensas las zonas de la ciuda
danía española que, afortunadamente para la República,
se disponen a intervenir en la campaña, tiene el Gobierne
el deseo de facilistr el derecho de presentación de can
didatos, aun de entre las categorías de funcionarios del
Edado, quienes una vez electos habrán de someterse á las
normas de la legislación Vigente sobre incapacidades e in
compatibilidades.
Pero, recíprocamente, tiene el Gobierno el deber de im
pedir que con pretexto de ese derecho a ser elegido, se
produzca un abuso al abandonar la función durante el
período electoral', con evidente perturbación del servicio,
por funcionarios que no ›figuren de un modo efectivo en
las candidaturas.
Por ello, y ante consultas elevadas por distintos Depar
tamentos sobre concesión de permisos a los funcionarios
para ocuparse en la campaña electoral, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar:
Artículo 1." Se autoriza a los Ministerios y depen
dencias oficiales para conceder licencias, en la forma re
glamentaria acostumbrada, por un período de veinticinco
días naturales, a contar de T.° de noviembre de 1933.
Artículo 2." Estas licencias se concederán exclusiva
mente a aquellos funcionarios que hayan sido designados
candidatos para las elecciones próximas de Diputados a
Cortes, circunstancia que se expondrá en la instancia res
pectiva, indicando la circunscripción por donde el solicitan
te se presenta, sin mención alguna de ideología política o
grupo electoral al que se adscriba.
Cada Departamento remitirá antes del día 15 de no
vieinbre de 1933 lista duplicada a la Presidencia del Con
sejo de Ministros de los funcionarios que hayan obtenido
licencia, indicando la provincia por donde se presentan.
Artículo 3." Celebrada que sea la elección, se produ
cirá por el interesado ante el Jefe superior del Departa
mento en que preste sus servicios, una certificación libra
da por la Junta provincial del Censo' en la que consten los
votos obtenidos.
Artículo 4.0 Estas certificaciones serán cursadas a la
Presidencia del Cons-ejo de Ministros antes del día 30 de
noviembre de 1933,y Si de su examen aparece que algún
funcionario no ha figurado en el escrutinio como tal can
didato efectivo (previas las confrontaciones que en su caso
procedan), se le considerará incurso en falta, que se hará
constar en su expediente respectivo.
Artículo 5.° Durante ese periodo comprendido entre
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neral de Personal., Secretario General, Interventor Central
v Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr. : Habiendo sido nombrados Oficiales de la
Inspección General de Buques y Construcción Naval los
primeros .Maquinistas navales D. Victoriano Gorostegui
'Terán, D. José Cimiano Díaz y D. Domingo Pérez Vives
que desempeñaban los cargos de Peritas Inspectores de
Buques suplentes en los puertos de Santander, Málaga y
Céuta, respectivamente; esta Subsecretaría ha dispuesto
el cese de los mismos en dichos cargos.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Subsecretario de la Marina
Sergio Andión.
Señores Inspectores Generales de Personal y de. Bu
ques y Construcción Naval.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Concedido por Ordenes ministeriales de 17
del corriente el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de esta Subsecretaría de la Marina Civil a los Es
cribientes particulares que figuran en la relación adjunta;
esta Subsecretaría ha dispuesto que pasen a desempeñar
los -destinos que al frente de cada uno se indican.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
Li .bubsecretario de la Manna Civil,
Sergio Andión.
Señores Inspectores Generales de Personal, Navegación
y Pesca, Secretario General, Interventor Central y Orde
























D. _José Gadea Grimalt.
cante.
D. Ramón Viñas Esmatger.—Subdelegación
de San Carlos de la Rápita.
Relación de referencia.













Delegación de pesca de Ah
Marítima
D. José Antonio Vallejos Zaragoza.—Subdelegación
.Ylarítima de Garrucha.
D. Francisco Romera Escoriza.—Delegación Marítima
de Almería.
D. José Ruiz Jiménez.—Subdelegación de pesca de Vé
lez-Málaga.
D. Fernando Rodríguez y Rodríguez.—Subdelegación
Marítima de Luarca.
D. Juan J. Hoyos Vela.—Subsecretaría de la Marina
Civil.
D. Pablo Munte Gabriel.—Delegación Marítima de Ta
rragona.
D. Antonio García Torres.—Subdelegación de pesca de
Santander. •
D. José María Albesa Gil. Delegación Marítima de
Tarragona.
D. Pedro del Castillo Sáenz de Tejada.—Subsecretaría
de la Marina Civil.
= o =—
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCIONES
Se participa para conocimiento de los Inspectores de
Buques que el primer párrafo del punto diez de la regla
décima del Convenio Internacional de Seguridad de la
Vida Humana en la Mar, que dice: "Las descargas en el
casco cuyo orificio inferior se encuentre por debajo de la
línea de margen, irán provistas de disposiciones eficaces
y accesibles que impidan al aguaintroducirse en el buque",
debe ser rectificado de la siguiente forma: "Las descargas
por el costado de los buques procedentes .de lugares situa
dos bajo la línea de margen, irán provistas de disposicio
nes eficaces y accesibles que impidan al agua introducirse
.en el buque".






Don José Expósito del Pozo, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval del inscripto del reemplazo
1933, folio 40, del Trozo de Huelva, José Eugenio Mo
rales,
Hago saber: Otie acreditada por decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de esta 'Base naval la
pérdida de la cartilla naval del expresado inscripto, queda
sin efecto ni valor el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo.
San Fernando, io de octubre de 1933.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez permanente, José Expó
sito.
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Notoria la importancia de la próxima lucha electoral
para Diputados a Cortes, y extensas las zonas de la ciuda
danía española que, afortunadamente para la República,
se disponen a intervenir en la campaña, tiene el Gobierne
el deseo de facilities el derecho de presentación de can
didatos, aun de entre las categorías de funcionarios del
Eda.do, quienes una vez electos habrán de someterse a las
normas de la legislación Vigente sobre incapacidades e in
compatibilidades.
Pero, recíprocamente, tiene el Gobierno el deber de im
pedir que con pretexto de ese derecho a ser elegido, se
Produzca un abuso al abandonar la función durante el
período electoral, con evidente pm-turbación del servicio,
P1 funcionarios que no figuren de un modo efectivo en
las candidaturas.
Por ello, y ante consultas elevadas por distintos Depar
tamentos sobre concesión de permisos a los funcionarios
para ocuparse en la campaña electoral, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar:
Artículo 1•0 Se autoriza a los Ministerios y depen
dencias oficiales para conceder licencias, en la forma re
glamentaria acostumbrada, por un período de veinticinco)
días naturales, a contar de 1.° de noviembre de 1933.
Artículo 2.° Estas licencias se concederán exclusiva
mente a aquellos funcionarios que hayan sido designados
candidatos para las elecciones próximas de Diputados a
Cortes, circunstancia que se expondrá en la instancia res
pectiva, indicando la circunscripción por donde el solicitan
te se presenta, sin mención alguna de ideología política o
grupo electoral al que se adscriba.
Cada Departamento remitirá antes del día 15 de no
viembre de 1933 lista duplicada a la Presidencia del Con
sejo de Ministros de los funcionarios que hayan obtenido
licencia, indicando la provincia por donde se presentan.
Artículo 3° Celebrada que sea la elección, se produ
cirá por el interesado ante el Jefe superior del Departa
mento en que preste sus servicios, una certificación libra
da por la Junta provincial del Censo' en la que consten los
votos obtenidos.
Artículo 4." Estas certificaciones serán cursadas a la
Presidencia del Cons-ejo de Ministros antes del día 30 de
noviembre de 1933,y Si de .su examen aparece que algím
funcionario no ha figurado en el escrutinio como tal can
didato efectivo (previas las confrontaciones que en su caso
procedan), se le considerará incurso en falta, que se hará
constar en su expediente respectivo.
Artículo 5.° Durante ese período comprendido entre
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de octubre de 1933.
L.; Subsecretario,
Antonio Az(zrola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Relación que se cita.
Cabos de fogoneros:
Juan Soto Ros, torpedero Número 17, tres arios en cuar
ta a partir de 28 de octubre de 1933.
Andrés Belmonte García. Almirante Ferránd;z, tre
años en segunda a partir de io de octubre de 1933.
Juan Escocia -Martínez, Jaime I, tres años en quinta a
partir de 5 de octubre de 1933.
José Sanz Serantes, Jaime I, tres años en tercera a
tir de 20 de octubre de 1933.
Fogoneros preferentes:
Par
Manuel Mora Manga, torpero Númeró 16, tres años en
segunda a partir de 13 de octubre de 1933.
José Díaz López, Miguel de Cervantes, tres años en ter
cera a partir de 30 de septiembre de 1933.
José Carneiro Camiño, Almirante Cervera, tres arios en
segunda a partir de 18 de octubre de 1933.
Marineros fogoneros:
Benito Pardillos, José Luis Díez, tres años en primera
a partir de 16 de octubre de 1933.
Juan Díaz Romera, tres arios en primera a partir de 31
de octubre de 1933, Miguel de Cervantes.
Francisco Sánchez Fernández, Canalejas, tres arios en
segunda a partir de 16 de octubre de 1933, por contar con
un mes y seis días de abonos de tiempo.
Santiago Guerra Zaragoza, Harinero Cante, tres años en
primera a partir de 16 de octubre de 1933.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Máquinas y de Intenden
cia, ha resuelto conceder la continuación en el servicio al
personal de fogoneros que a continuación se expresa, por
la campaña que al frente de cada uno se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Je fe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rro', Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Retación que se cita.
Cabos de fogoneros :
Victoriano Rodríguez Barrios, 'Base naval de la Grafía,
tres arios en tercera campaña a partir de 20 de octubre
de 1933.
Francisco Soto Baños, Almirante l'aldés, tres años en
segunda a partir de io de octubre de 1933.
Manuel Galán Jiménez, Dédalo, tres años en tercera a
partir de 28 de octubre de 1933.
Ginés Cortés Cañavate, UadrKert, tres años en sexta a
partir de 4 de octubre de 1933.
José Antonio Varela Bouza, Cabo Fradera, tres arios en
tercera campaña a partir de 20 de octubre ide 1933.
Fogoneros preferentes:
Salvador Inglés Gutiérrez, tres años en cuarta desde 21
de octubre de 1933. En el Aisedo.
Manuel Díaz Varela, Arsenal de Ferrol, tres años en
tercera a partir de 2 de septiembre de 1333.
Bartolomé Orozco Soler, Velasco, tres años en segunda
a partir ide 21 de octubre de 1933.
José María Pérez Núñez, España, tres años en segunda
a partir de io de octubre de 1933.
Rodrigo Piñeiro Torres, Libertad, tres años en segunda
a partir de 13 de octubre de 1933.
Francisco Casteleiro Merlá-n, torpedero Número 7, tres
años en tercera a partir de 2 de octubre de 1933.
José María Fernández López, Arsenal de Ferro', tres
arios en tercera a partir de 3 de octubre de 1933.
Francisco Martínez García, submarino C-4, tres años
en segunda a partir de 13 de octubre de 1933.
Antonio García Cano,.,Canalejas, tres arios en tercera a
partir de 6 de septiembre de .1933.
José María Cartelle Villar, Libertad, tres años en se
gunda a partir de 30 de octubre de 1933.
José Luque Navarro, Lauria, tres años en séptima
partir de 23 de octubre de 1933.
Gabriel García García, submarino C-5, tres años en ter
cera a partir de 8 de octubre de 1933.
José Valeriano Barreiro Montero, tres arios en segunda
a partir de 4 ,de septiembre de 1933.
0=:
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia del Profesor de "Inglés",
de la Escuela Náutica de Barcelona, D. José García Gue
rrero, solicitando un mes de licencia por enfermo, y de
conformidad con lo propuesto por la Subsecretaría de la
Marina Civil, este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
Madrid, 14 de octubre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Serpi() Andie)n.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Subsecre
taría de la Marina Civil, Ordeñador de Pagos, Interventot
Central del Ministerio y Director de la Escuela Náutica
de Barcelona. •
Señores...
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Subse
cretaría de la Marina Civil, este Mini.,terio ha tenido a
bien disponer que el Profesor numerario,' interino, de
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"Cosmografía y Navegación" de la Escuela Náutica de
Cádiz D. Fernando Arranz Casaus cese en el desempeño
de dicha cátedra y pase a encargarse con el mismo carác
ter interino de la de "Cosmografía, Navegación, Meteo
rología, Maniobras, etc.", de la Escuela Náutica de Santa
Cruz de Tenerife.
Madrid, 14 de octubre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Subsecre
taría de la Marina Civil, Ordenador de • Pagos, Interven
tor Central del Ministerio y Directores de las Escuelas
Náuticas de Cádiz y Tenerife.
Señores...
(:)■•••■■•••
Ilrno. Sr.: Como resolución a instancia elevada por el
interesado y de acuerdo con lo informado al efecto por la
Sección Económicoadministrativa y- la Intervención Gene
ral del, Estado, este Ministerio ha resucitó conceder el abo
no de dos quinquenios y diez anualidades de Oficial, en
vez de un quinquenio que venía percibiendo al primer Vi
gía de 'semáforos, destinado en el de Cabo Mayor, D. Juan
Ferrer Liorca.
Madrid, 19 dé octubre de 1933.
El IkIinistro, P. D.,
Sergio -11/1.clión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal., Secretario General, Ordenador de Pa
0-os •e Inteventor Central del Ministerio.
Señores...
Bino. Sr.: Corno resolución a instancia elevada, por el
primer Vigía de semáforos D. Antonio Vela Gil, actual
mente en uso de licencia por enfermo, en súplica de que
se le concedan dos meses de prórroga de dicha licencia
para someterse a tratamiento en San Fernando, lo que
justifica con el certificado médico que acompaña, este Mi
nisterio ha dispuesto acceder a lo solicitado.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal y -de Navegación y Secretario Ge
neral.
Señores...
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Auxiliar de
emáforos D. David Pefiaranda Ruiz solicitando se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para Cádiz
y Madrid por necesitar ponerse a tratamiento para la cura
de las varices que padece, cuya necesidad juStifica por el
certificado médico que acompaña, este Ministerio ha dis
puesto acceder a lo solicitado.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal y Navegación y Secretario General.
•
Señores...
Ilmo. Sr.: Como resultado de propuesta reglamentaria
hecha por la Inspección General de Personal y de acuerdo
con lo informado al efecto por la Intervención Central
del Ministerio y la Secretaría General de la Subsecretaría,
este Ministerio ha dispuesto conceder el segundo aumento
de sueldo, a contar desde 1.° de junio próximo pasado en
que cumplió el tiempo reglamentario, al Ordenanza de se
máforos D. Rafael Cánovas Escudero, que cobrará con
cargo al capítulo i.°, artículo único, concepto núm. 104,
de la Subsección II, del Presupuesto vigente.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Ministro, I'. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral- de Personal, Secretario General, Interventor Cen






1 Pliego de condiciones legales o de derecho can arreglo a
las cuales se saca a subasta la carena de las pontonas 3
y 6 (Id dique flotante de 6.50o toneladas de este Arsenal.
Primera. Objeto de la subasta.—La subasta tiene por
objeto la carena de las ixmtonas 3 y 6 del -dique flotante
de 6.5oo toneladas de este Arsenal.
Segunda. Oficinas donde están de manifiesto los plie
gos de condiciones.—Los pliegos de condiciones para esta
subasta. y a los cuales deberán ajustarse los licitadores, es
tarán de manifiesto en el Negociado primero de la Sección
de Intendencia del Ministerio de Marina, en la Secretaría
de la junta de Gobierno del Arsenal de Cartagena y en
las Delegaciones Marítimas de Valencia y.Barcelona, pu
blicándose, además, en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina, haciéndose ello constar en los anuncios que se
insertan en los periódicos oficiales.
Tercera. Precio tipo de la subasta.----E1 precio tipo de
la subasta, V cuya contrata se entenderá a riesgo y ventura
del contratista, es el de sesenta y siete mil novecientas
3
ochenta v cinco pesetas cincuenta céntimos (67.985,50),
siendo rechazadas las proposiciones que excedan de dicho
precio tipo.
Cuarta. " FohrTna de /aspropoqriones.—Las proposiciones'
redactadas en castellano, se presentarán en pliego cerrado,
siendo extendidas en papel que para esta clase de adqui
siciones señala la vigente ley del Timbre, o sea de cuatro
pesetas cincuenta céntimos; tendrán debidamente salvadas
cualquier enmienda o raspadura y serán redactadas con
sujeción al modelo que al final de estas bases se insertan,
debiendo acompañas, pero fuera del sobre que contenga la
proposición, su cédula personal, la cual le será devuelta
una vez tomada razón de ella.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en la subasta, deberán acreditar, en cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto núme
ro 2.413, de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 25), mediante la oportuna certificación, que unirán a sus proposi
ciones, que no forman parte de las mismas ninguna de
las personas comprendidas en los artículos 1.° al 4.° de
dicho • Decreto, aclarado por la Orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 5 de enero de T922 (D. O. de
Marina m'nuero 8, página 65), siendo rechazadas las proposiciones que carezcan de este requisito.
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Ouinta. Depósito provisional.—Para tomar parte enla subasta deberá el licitador presentar fuera del sobre
que contenga :a proposición, un documento ve acreditehaber impuesto en la Caja General de Depósitos, o en lasSucursales de las provincias, o en la Caja de la Habilitación de este Arsenal, y en metá:ico, en concepto de depósito a garantir la proposición, la cantidad de tres mil
trescientas noventa y nueve pesetas veintisiete céntimos
(3.399,27), importe del cinco por ciento de la cantidad en
que está valorada la obra objeto de esta subasta.
Sexta. Fecha y sitio de la subasta v 'presentación de
proposiciones.—E1 acto de la subasta tendrá lugar en el.Arsenal de Cartagena ante la Junta especial de subastas, alos veinte días de la publicación de su anuncio en la Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, Boletines Oficiales de las provincias de Murcia, Valencia v Barcelona y por medio de edictos, que se fijarán
en las Delegaciones Marítimas de Barcelona y Valencia.Los veinte días se contarán a partir del día siguiente al
en que aparezca el anuncio en el periódico oficial queúltimamente lo hubiese publicado, anunciándose día y horade la subasta en los mismos periódicos oficiales y por edic
tos en las misma-; Delegaciones Marítimas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto de la subasta durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse
proposiciones en días no festivos, y en horas hábiles de
oficinas, desde el día en que aparezca el primer anuncio
en los periódicos oficiales antes expresados, hasta cinco
días antes de! en que deba celebrarse la subasta, en el pri
mer Xegociado de la Sección de Intendencia del Minis
terio de Marina, Jefatura del Estado Mayor de la Base
naval principal de Cartagena, en las Delegaciones Marí
timas de Valencia y Barcelona. Dicho plazo se considerará
ampliado hasta las dos de la tarde del día anterior al se
ñalado para la celebración de la subasta, por lo que respecta
a las proposiciones que puedan ser presentadas en la jefa
tura del Estado Mayor de la Base naval principal de Car
tagena.
Séptima. Apertura de Pliegos y adjudicación provi
sionaL—E1 (lía y hora, que oportunamente se anunciará,
como se expresa en la cláusula anterior, se procederá por
la Junta especial de subastas, en el Arsenal de Cartagena,
a la apertura y lectura de "lás proposiciones presentadas,
adjudicándose provisionalmente el remate al autor de la
más ventajosa entre las adniitidas; si entre éstas hubiesen
dos o más proposiciones iguales, más ventajosas que las
redantes, en el mismo acto se verificará licitación por pu
jas a la llana, durante el término de quince minutos, entre
sus autores y si terminado dicho plazo subsistiese la igual
dad, se decidirá por medio de sorteo la adjudicación pro
vícional del remate.
Octava. Ajudicación definitiva.—Una vez aprobada por
el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena la adjudicación de que trata la cláu
sula anterior, el adjudicatario impondrá como fianza defini
tiva a disposición del *Sr. Jefe de los Servicios Económi
cos de esta Base naval principal en los mismos términos
que para el depósito provisional trata la condición sexta
en el plazo marcado en la cláusula novena, para el otor
miento de la escritura, la cantidad a que ascienda el diez
por ciento del precio del servicio adjudicado.
Novena. Escritura.—El licitador a quien se le Iju
dique el servicio deberá formalizar su contrato por escri
tura pública, y con tal objeto, se presentará en la jefa
tura de Servicios Económicos de la Base naval principal de
Cartagena, dentro del plazo de diez días, contados a part;r del en que se le comuni lue la adjudicaciún definitiva
uur dicha Jefatura de Servicios Económicos; debiendo,den[ra de este plazo, constituir la fianza definitiva a que
a ude la cláusula anterior.
; Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva, impidiendo que el
contrato tenga efecto, incurrirá en la responsabilidad que
prefija el artículo 51 de la ley de Hacienda Pública.
Décima. Gasíos.—Será de cuenta del contratista el pago
' de los anuncios en los periódicos oficiales referidos en la
cláusula sexta, los derechos del Notario que asista al acto,
al pago de la escritura del contrato, una copia testimoniada de la misma y seiS-- copias. simples que deberá entregar
en la Jefatura de los Servicios Económicos de la Base 1
,
naval principal de Cartagena, dentro de los tres días si
guientes al de stt otorgamiento, impuestos de pagos al Es
tado, timbres, contribuciones industriales, derechos reales
y demás impuestos establecidos o que se establezcan para
esta clase de contratos.
1):,cimaprimera. Devolución -de fianza y pago del serv:cio.—Una vez cumplido su compromiso y ejecutada la
1 obra objeto de esta subasta, será devuelta al contratista la
fianza depositada; quedando a favor de la Hacienda en
el caso de que no hubiera cumplido estrictamente con al
guna de las condiciones estipuladas en el pliego de con
diciones facultativas o de derecho.
El pago del servicio objeto de esta subasta se efectuará
Por la Habilitación de la Maestranza del Arsenal de Car
tagena, si hubiese caudal disponible para ello, o en su de
fecto, por medio de libramiento expedido a favor del con
tratista sobre la Tesorería de Hacienda que designe, sin
derecho a reclamación alguna caso de que tuviese que ser
demorado dicho pago.
Décimasegunda. Cumplimiento de la ley de Contabili
dad.—El. contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las leyes y regla
mentos vigentes en materias de contratación de servicios
y obras de la Marina, en lo que sea aplicable, así como,
a las demás disposiciones en vigor sobre contratación ad
ministrativa del Estado.
Décimatercera.—Intdigenda y cumPlimievnto del contrato.
En la inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión
v efectos de este contrato se ajustará el adjudicatario a los
acuerdos de las Autoridades competentes de Marina, sin
que contra ellos tenga otro recurso que el contenciosoad
.' ministrativo, cuando proceda.
Décimacuarta.—Accidentes del 'trabajo 11 retiro obrero.—
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en las obras estará ajustado a lo pre
venido en la ley de 8 de octubre de 1932 y Reglamento
para su aplicación de 31 de enero de 1933, .sobre acciden
tes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
badante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado
a éstos en -debida forma contra dichos accidentes.
Los que tomen parte corno licitadores en esta subasta
deberán acreditar que han cumplido las disposiciones vi
gentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus obreros.
Décimaquinta.—Protección a la industria nacional.—Po
drán 'presentar proposiciones a esta primera subasta las
personas, Sociedades y Compafiías nacionales, por sí o por
personas que legalmente les representen, para lo cual pre
sentarán todos los documentos que así lo acrediten,
r
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El contratista cumplirá todo lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a la industria nacional.
En cumplimiento a lo prevenido, se tendrá en cuenta
lu que se indica en los articulos que se copian a continua
ción, correspondientes al- mismo Reglamento :.
..S.cytantento Para. la ejecución de la ley de 14 de febrero
de '907.
Art. jo. Cuando se haya celebrado, sin obtener pos
tura o proposición admisible, una subasta o concurso so
bre materia reservada a la producción nacional, se podráadmitir concurrencia de la extranjera en la segunda su
basta o en el segundo concurso que se convoque, con su
jeción al misMo pliego de condiciones que ,sirvió de base
la primera vez-. .
Art. II. En la segunda subasta o en-el segundo con
curso previsto por el artículo anterior, los productos na
cionales serán preferidos en concurrencia con los productos
extranjeros excluidos de la relación vigente mientras el
Precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la_proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inc;uídos en
la relación vigente y productos que no lo estén, los plie
gos de condiciones y las proposiciones las agruparán yevaluarán por separado. En tales contratos 1]a preferenciadel • producto nacional establecida por el párrafo precedente, cuando éste fuera 'aplicable, cesará si la proposición por ella favorecida resulte onerosa en más del diez
por ciento, computados :-_-obre el menor precio de los productos no figurados en dicha relación anual.
Art. 1.2. En todo caso, las proposiciones han de expre
sar los precios en moneda española, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios, en su caso,los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se ocasionen para efectuar la entrega segúnias condiciones del contrato.
,Art. 13. Siempre que productos nacionales sean ob
jeto de contrato administrativo, el adjudicatario deberá
designar los establecimientos propios o ajenos de dondeaquéllos hayan de provenir .: si tal designación no constase
en la proposición del adjudicatario, habrá éste de hacerla
por escrito con anterioridad a la formalización del con
trato, sin perjuicio de rectificarla o variarla a su volun
tad, 'también por escrito en lo sucesivo, a fin de que losfuncionarios de la Administración o cklegados al efecto
por la Comisión protectora de la producción nacional puedan, en todo caso, fiscalizar la observancia de las obligaciones contraídas. Los productos nacionales designados poreI contratista deberán permitir y facilitar la comprobación de procedencia efectiva de los productos que seanobjeto de contrato con la Administración.
Art. 14. Las Autoridades y funcionários de la Admi
nistración que otorguen cualesquiera contrato para servicios u obras públicas, deberán cuidar de que, copias li-
,
i
terales de tales contratos, sean -comunicados nmediata
mente después de celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso, subasta) a la Comisit'm protectora de la producción nacional.
Art. r6. En todos los pliegos de condiciones para los
contratos de servicios y obras públicas que celebre la Ad
ministración Central y Local, la Junta de Obras del Puer
to, Canales y Pantanos y cualesquiera otro organismo de
la administración, se hará constar que los referidos con
tratos habrán de celebrarse y se entenderán hechos con
arreglo a la ley de 14 de febrero de 1907 y que, en su
virtud, solamente serán admitidas las proposiciones en que
ofrezcan artículos u efectos de producción nacional, salvo
en los casos que autorice la relación de excepciones que
se publica anualmente en cumplimiento del artículo 2.° de
dicha ley y en los casos de segunda subasta o segundo
concurso, para lo que será lícita la concurrencia de la
producción extranjera.
ReglameWo del Comité regulador de la producción imiu,s-trial
Art. 17. El Comité regulador de la producción indus
trial queda facultado, con exclusión de todo organismo,
para acordar la expedición de certificados acreditativos
de que la persona natural o jurídica a cuyo favor se ex
pida es productor nacional.
Los certificados, pvevio acuerdo del Comité, se auto
rizarán por el Secretario, con el V.° B.° del Presidente.
Art. 23. Los certificados de productor nacional que
hayan sido expedidos con anterioridad, se considerarán
nulos y sin ningún valor ni efecto.
En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de
esta disposición (3 de diciembre de 1923), deberán, las
personas que deseen proveerse de ellos, solicitarlos del
Comité regulador, no siendo obligatoria su presentación
hasta después de transcurrido el plazo antes fijado.
Arsenal de Cartagena, 25 de septiembre de 1933.—El
Jefe del Negociado de Acopios, Pedro Fernández-Caro.
V.° B.°: El Jefe de los 'Servicios Económicos del Arsenal,
José Cabrerizo.
RAMO DE INGENIEROS DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Pliego de condidoncs facultivas para sacar a supa.sla la
carena de las j,,ontonas 3 y 6 del dique flotante de 6.50o
toneladas, de este Arsenal.
Primera. La subasta tiene por objeto efectuar las si
guientes obras en las pontonas mencionadas:
Picar, rascar, cepillar, plasIecer las picaduras en caso
necesario con cemento magnético, dar dos manos de so
lución y cemento bitumásticos al interior y al exterior y
dos inanos de óxido de hierro a las cubiertas.
Segunda. Tanto la solución como el cemento y el óxido
de hierro responderán a las características siguientes en
el ensayo a que sean sometidos:
Oxido de hierro.
Proporción límite de agua de hidratación: 0,2 por :too
Proporción de materia soluble en el agua : trazas.
Proporción de partículas gruesos o grumos que deben
quedar detenidas en cedazo de 6.4(x) mallas por centíme
tro cuadrado 1. 0,2 por ispo.
Proporción en peso del pigmento y riqueza del mismo
en óxido férrico, 43 por 1.00, y riqueza, 97 por loo (noventa
y siete por ciento).
Proporción en peso del vehículo y composición del mis
mo, definiendo la sustancia que lo constituyen y la pr()-,porción de gomas o resinas que las contengan: 52 por loo
compuesto de '1•5 por TOO de aceite 'rung" t 85 por m()de aceite de linaza. Exento de gomas y resinas.
Proporción en peso del aligerador y secante caso de
emplearse 5 por zoo.
Tiempo de secado de la pintura : siete horas v mediatérmino medio.
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Solución bitumástica.
Disolvente: 42 por loo aproximadamente.
Residuo bituminoso: 58 por 'o° ídem.
Cenizas: lo por ioo ídem.
Solubilidad en agua: ninguna.
Sumergida en ácido clorhidrico,.sulfúrico y nítrico has
ta la concentración del 25 por ioo durante veinticuatro
horas no acusará ataque alguno.
Cemento bitumástico.
Pérdida por calcinación : 65 por loo.
Residuo mineral: 35 por I.
El análisis del residuo mineral dará aproximadamente:
Si02 : 51,84 por mo.
F02o3 : 5,43 por LOO.
Al2o3: 39,80 por ioo.
MgO: 2,53 por 100; y
CaO : trazas.
La pérdida por calcinación estará constituida por substan
cias asfálticas y bituminosas.
Tercera. El picado podrá efectuarse con máquinas o
con procedimientos manuales. En el caso de usarse má
quinas deberán los concursantes presentar en el acto de
la subasta certificaciones que acrediten que las máquinas
que han de utilizarse han dado rendimientos positivos en
otras obras de la índole de la que se pretende ejecutar.
Cuarta. Los bidones que contengan los productos rese
ñados y que se consideren admitidos deberá presentarlos
el contratista al Ingeniero-inspector antes- de usarlos en
obra debidamente precintados en el origen, pudiendo el
Ingeniero-inspector ordenar sea ensayado en el Labora
torio cualquier muestra y en cualquier momento.
Quinta. Las herramientas, brochas, andamios, y, en
general todo cuanto se utilice para los trabajos serán de
cuenta del contratista el cual deberá dar cuenta a la Co
misión inspectora del número y clase de dichos efectos
que introduce en el Arsenal y habrá de solicitar pase para
sacarlos cuando así lo necesite.
Sexta. Una vez verificado el picado, rascado y cepillado
será reconocido por el Ingeniero el trabajo realizado y
éste ordenará cuando puede procederse al pintado, pudien
do también disponer en cuanto al picado y demás lo que
estime conveniente al mejor servicio.
Séptima. Si al quedar las pontonas en seco y ser reco
nocidas se aprec-iase la necesidad de ejecutar trabajos en
su estructura que diesen lugar a un alargamiento del plazo
que se consigna para ejecución de las obras se conside
rará éste ampliado en tantos días como duren dichos tra
bajos.
Octava. Los obreros que el contratista .emplee queda--
rán sujetos a las reglas de policía del Arsenal.
Novena. El contratista no podrá tomar ninguna ini
ciativa en cuanto al procedimiento de los trabajos sin an
tes dar cuenta al Ingeniero-inspector, el cual ordenará lo
que haya de hacerse en todo caso. 1
•■•••//'
Décima. El plazo de ejecución de los trabajos será el
de sesenta días, a partir de la fecha en que ias pontonas
queden sobre picaderos.
Undécima. El precio que se asigna a estos trabajos a
los efectos de la subasta es el de sesenta y siete mil no
vecientas ochenta y cinco pesetas cincuenta céntimos (pe
setas 67.985,50).
Arsenal de Cartagena, 30 de mayo de 1933. — Félix
Echevarría.—Rubricado.—(Es copia).—E1 Jefe del Nego
ciado de Acopios, Pedro Fernández-Caro.
Modelo de proposición-.
Don N. N., vecino de . • • • • • • • • • • • y CO11
número expedida en ... ... a
de ..., por propia y exclusiva representación (o en
nombre de Don ... ..., vecino de ... ..., para lo que
halla completamente autorizado), hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid. nú
mero ... el día ... ...; en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA o en el Boletín Oficial de la provin
cia de ... ..., número ... ... del día ..., para con
tratar por subasta pública la carena de las pontonas 3 y 6
del dique flotante de 6.500 toneladas del Arsenal de Car
tagena, se compromete a la realización del servicio con
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en" el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. ...
del día
... ..., por la cantida-d de ... ... pesetas
(en letra).
cédula personal
••• ••• de ••• •••
Fecha y firma (todo en letra).
Relación del material necesario para la,s carenas de ras
pontonas 3 y 6 del dique flotante dé 6.5oo toneladas de
este Arsenal.
Doqcientos sesenta litros de aguarrás.
Dos mil seiscientos sesenta kilogramos solución bitit
mástica.
Cinco mil doscientos kil()gramos cemento bitumástico.
Ciento noventa y seis kilogramos algodón en desperdi
cios.
Cincuenta y dos kilogramos jabón duro.
Cien kilogramos producto P-3 para limpieza.
Trescientos metros cable de dos conductores bajo guta
percha para portátiles.
Ciento \ sesenta litros de aguarrás.
Mil doscientos cincuenta kilogramos soltici("mi bittimás
tica para el exterior.
Cuatro mil ochocientos ochenta kilogramos cemento bi
turnástico para el exterior.
Treinta kilogramos jabón duro.
Ciento cincuenta kilogramos de algodón.
Arsenal de Cartagena, 22 de marzo de 1933. Félix
Echevarrk.—Rubricaclo.--V.°' B."—Fernando Sa-n1 Mar
tín.—Rtibricado.—Hay un sello en tinta que dice: "Jefa
tura del Ramo de Ingenieros.—Arsenal de Cartagena.—
Es copia.—Pedro Fernández- Caro.
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